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INTRODUCCIÓN
El éxito de un tratamiento endodóntico se basa en un conocimiento profundo de la anatomía del con-
ducto radicular. Vertucci y William describen la presencia de tres conductos independientes en la raíz
mesial, del primer molar inferior (Medio mesial). Es bien sabido que en el Sistema de Conductos Ra-
diculares las variantes no están en casos aislados, son una constante en cualquiera de las piezas,
más aún en los dientes multirradiculares, en donde hay mayor área para que se presenten. El Conducto
Medio Mesial MM es una de estas variantes, se localiza en la raíz mesial de molares mandibulares,
fue descrito en 1974 y desde entonces ha sido estudiado por muchos autores.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta caso clínico de paciente femenino de 10 años de edad que ingresa a consulta odontológica
en el Posgrado de Endodoncia de la UANL, para recibir atención debido a que presenta dolor odonto-
génico. Diagnóstico: Pulpitis irreversible OD3.6, el cual se determinó mediante pruebas de sensibilidad
con frio (Endo ICE). Tratamiento: Se instrumentó mediante técnica fuerzas balanceadas y obturado
mediante condensación lateral; haciendo uso de la magnificación. Resultados: el éxito de un tratamiento
endodóntico se basa en un conocimiento profundo de las variaciones en anatomía del conducto radi-
cular para lograr una limpieza, conformación y obturación adecuada.
CONCLUSIÓN
El primer molar inferior es, sin duda, junto al primer molar maxilar, el diente que más tratamientos de
conductos precisa, al establecer un buen diagnóstico clínico y radiológico, es de suma importancia
para elegir un plan de tratamiento adecuado e idóneo, que nos permita asegurar un tratamiento exitoso 
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a largo plazo.
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El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Segundo Concurso de Carteles del
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